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【
論
文
要
旨
】『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻
の
光
源
氏
退
去
の
物
語
が
、
白
居
易
の
江
州
司
馬
時
代
の
作
品
を
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
か
、
に
つ
い
て
検
討
し
た
。「
都
（
京
・
長
安
）
―
異
土
（
須
磨
・
江
州
）」
の
問
題
と
し
て
、
源
氏
が
異
土
須
磨
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
か
を
、
京
か
ら
須
磨
へ
向
か
う
道
中
の
件
と
、
須
磨
に
到
着
し
た
あ
と
の
異
土
に
お
け
る
「
海
士
」
の
描
写
に
着
目
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
考
察
し
た
。
①
源
氏
が
須
磨
へ
向
か
う
途
中
、
故
里
（
都
）
を
振
り
返
り
詠
ん
だ
歌
「
故
里
を
峰
の
霞
は
隔
つ
れ
ど
な
が
む
る
空
は
お
な
じ
雲
居
か
」
は
、
中
国
南
北
朝
か
ら
隋
唐
に
か
け
て
の
、
望
郷
詩
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
白
雲
」
を
詠
む
漢
詩
の
類
型
の
一
つ
で
、
異
土
へ
の
遠
行
を
嘆
く
詠
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
白
詩
「
初
貶
官
過
望
秦
嶺
」
に
も
通
う
詠
法
で
あ
る
。
②
源
氏
は
須
磨
で
は
、
山
中
の
寓
居
で
孤
独
に
耐
え
精
進
に
励
ん
だ
様
子
だ
が
、
異
土
の
人
民
と
の
接
触
は
殆
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
僅
か
に「
海
士
」
と
の
交
流
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
白
居
易
が
「
東
南
行
」
詩
で
、
江
州
の
風
俗
・
産
物
・
民
衆
の
生
活
を
新
奇
な
眼
差
し
で
記
す
の
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
③
源
氏
の
寓
居
は
、
京
か
ら
見
舞
い
に
訪
れ
た
宰
相
中
将
の
目
を
通
し
て
「
言
は
む
か
た
な
く
唐
め
い
た
り
」
と
し
て
語
ら
れ
、「
竹
編
め
る
垣
」「
石
の
階
」「
松
の
柱
」
な
ど
は
珍
奇
な
造
り
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
源
氏
の
寓
居
は
、
白
居
易
の
廬
山
草
堂
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
こ
こ
に
も
異
土
の
風
俗
が
あ
る
。
④
ウ
ィ
ー
ン
国
立
工
芸
美
術
館
蔵
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」（
六
曲
一
双
、
無
款
）
に
は
、「
源
氏
が
海
の
見
え
る
廊
に
出
て
、
沖
行
く
舟
や
雁
の
列
を
眺
め
る
」
場
面
を
描
く
源
氏
絵
が
あ
る
。
突
き
出
た
「
廊
」
の
図
様
が
ユ
ニ
ー
ク
で
、
山
や
海
に
囲
ま
れ
孤
絶
し
た
寓
居
の
さ
ま
が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
源
氏
物
語
須
磨
巻
白
氏
文
集
源
氏
絵
一
須
磨
巻
の
光
源
氏
流
離
の
物
語
は
、
在
原
行
平
・
菅
公
・
白
居
易
・
屈
原
・
周
公
旦
等
、
悲
劇
的
運
命
を
生
き
た
史
上
の
実
在
人
物
に
裏
打
ち
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
白
居
易
に
つ
い
て
は
、
源
氏
の
姿
に
白
居
易
の
江
州
司
馬
時
代
の
作
品
が
投
影
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
注
1る。
光
源
氏
の
須
磨
退
去
、
白
居
易
の
江
州
へ
の
左
遷
、
二
人
の
置
か
れ
た
状
況
は
種
々
異
な
る
た
め
、
同
一
に
論
じ
ら
れ
な
い
点
も
あ
る
が
、
本
稿
は
「
都
（
京
・
長
安
）
―
異
土
（
須
磨
・
江
州
）」
の
問
題
と
し
て
、
須
磨
巻
を
白
氏
文
集
と
対
照
し
て
読
み
、
異
土
た
る
須
磨
で
の
源
氏
の
暮
ら
し
や
寓
居
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
る
。
最
後
に
寓
居
を
描
い
た
源
氏
絵
に
も
触
れ
て
み
た
い
。
光
源
氏
の
須
磨
退
去
〔
覚
書
〕
―
―
白
氏
文
集
と
対
照
し
て
―
―
余
田
充
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光
源
氏
の
須
磨
退
去
〔
覚
書
〕
―
―
白
氏
文
集
と
対
照
し
て
―
―
九
五
二
十
六
歳
の
春
、光
源
氏
は
政
界
の
情
勢
が
日
増
し
に
不
利
に
な
っ
て
ゆ
く
中
で「
こ
れ
よ
り
ま
さ
る
こ
と
も
や
」
と
の
危
惧
か
ら
、
自
ら
摂
津
国
の
須
磨
の
地
に
退
く
こ
と
を
決
意
す
る
。
離
京
に
先
立
っ
て
暇
乞
い
に
左
大
臣
邸
を
訪
れ
、
ま
た
藤
壺
宮
や
東
宮
を
訪
問
し
、
北
山
の
故
桐
壺
院
の
山
陵
に
参
拝
も
し
た
。
関
わ
り
の
あ
る
人
々
に
別
れ
を
告
げ
て
、
旅
立
ち
の
準
備
を
万
端
終
え
、
三
月
下
旬
親
し
い
僅
か
な
供
人
を
連
れ
て
都
を
離
れ
た
。
道
す
が
ら
面
影
に
つ
と
添
ひ
て
、
胸
も
ふ
た
が
り
な
が
ら
、
御
船
に
乗
り
た
ま
ひ
ぬ
。
日
長
き
こ
ろ
な
れ
ば
、
追
風
さ
へ
添
ひ
て
、
ま
だ
申
の
時
ば
か
り
に
、
か
の
浦
に
着
き
た
ま
ひ
ぬ
。
か
り
そ
め
の
道
に
て
も
、
か
か
る
旅
を
な
ら
ひ
た
ま
は
ぬ
こ
こ
ち
に
、
心
細
さ
も
を
か
し
さ
も
め
づ
ら
か
な
り
。
大
江
殿
と
言
ひ
け
る
所
は
、
い
た
う
荒
れ
て
、
松
ば
か
り
ぞ
し
る
し
な
る
。
唐
国
に
名
を
残
し
け
る
人
よ
り
も
ゆ
く
へ
知
ら
れ
ぬ
家
居
を
や
せ
む
渚
に
寄
る
波
の
か
つ
か
へ
る
を
見
た
ま
ひ
て
、「
う
ら
や
ま
し
く
も
」
と
、
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
さ
ま
、
さ
る
世
の
古
言
な
れ
ど
、
珍
し
う
聞
き
な
さ
れ
、
悲
し
と
の
み
御
供
の
人
々
思
へ
り
。
う
ち
か
へ
り
み
た
ま
へ
る
に
、
来
し
方
の
山
は
霞
は
る
か
に
て
、ま
こ
と
に
三
千
里
の
外
の
こ
こ
ち
す
る
に
、櫂
の
雫
も
堪
へ
が
た
し
。
故
里
を
峰
の
霞
は
隔
つ
れ
ど
な
が
む
る
空
は
お
な
じ
雲
居
か
つ
ら
か
ら
ぬ
も
の
な
く
な
む
。
（
須
注
2磨）
一
方
、
白
居
易
は
元
和
十
年
（
八
一
五
）
太
子
左
賛
善
大
夫
と
い
う
閑
職
に
あ
っ
た
が
、
六
月
三
日
未
明
、
宰
相
武
元
衡
が
暗
殺
さ
れ
た
の
に
対
し
、
上
疏
を
呈
し
て
真
相
究
明
を
求
め
た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
越
権
行
為
だ
と
糾
弾
さ
れ
、
江
州
（
江
西
省
九
江
市
）
司
馬
と
し
て
左
遷
さ
れ
る
。
白
居
易
四
十
四
歳
の
と
き
で
あ
る
。
八
月
初
め
、
白
居
易
は
長
安
を
出
発
、
藍
田
・
商
州
・
鄧
州
、
以
下
舟
旅
に
て
襄
陽
・
郢
州
・
武
昌
を
経
て
、
十
月
に
江
州
に
至
る
。「
初
貶
官
過
望
秦
注
3嶺」
詩
に
、
草
草
辞
家
憂
後
事
草
草
と
し
て
家
を
辞
し
て
後
事
を
憂
ふ
遅
遅
去
國
問
前
途
遅
遅
と
し
て
国
を
去
り
て
前
途
を
問
ふ
望
秦
嶺
上
廻
頭
立
望
秦
嶺
上
頭
を
廻
ら
し
て
立
て
ば
無
限
秋
風
吹
白
鬚
無
限
の
秋
風
白
鬚
を
吹
く
須
磨
の
巻
、
源
氏
は
道
中
、
紫
上
の
姿
が
あ
り
あ
り
と
目
に
浮
か
ん
で
忘
れ
ら
れ
ず
「
胸
も
ふ
た
が
り
」
な
が
ら
山
崎
あ
た
り
で
乗
船
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
彼
の
旅
立
ち
は
「
草
草
」「
遅
遅
」
と
表
現
さ
れ
る
白
居
易
の
「
慌
た
だ
し
さ
」「
重
い
足
取
り
」
に
重
な
る
だ
ろ
う
。
源
氏
は
、
故
里
（
都
）
を
振
り
返
り
つ
つ
心
細
い
思
い
を
詠
む
。
故
里
を
峰
の
霞
は
隔
つ
れ
ど
な
が
む
る
空
は
お
な
じ
雲
居
か
白
居
易
も
「
望
秦
嶺
上
廻
頭
立
無
限
秋
風
吹
白
鬚
」
と
、
都
に
未
練
を
残
し
て
沈
む
胸
中
を
詠
っ
て
い
た
。望
秦
嶺
は
長
安
の
南
に
そ
び
え
る
山
脈
。こ
の
山
を
越
え
る
と
、
秦
す
な
わ
ち
長
安
地
方
が
見
え
な
く
な
り
、
旅
人
は
振
り
返
っ
て
望
む
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
望
秦
嶺
と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。
韓
愈
も
元
和
十
四
年
（
八
一
九
）、
憲
宗
が
仏
骨
を
禁
中
に
迎
え
ん
と
し
た
時
、上
表
極
諌
し
、廣
東
の
潮
州
刺
史
に
左
遷
さ
れ
た
。
「
左
遷
至
藍
関
示
姪
孫
湘
」
詩
で
、
雲
横
秦
嶺
家
何
在
雲
は
秦
嶺
に
横
た
は
っ
て
家
は
何
く
に
か
在
る
す
す
雪
擁
藍
関
馬
不
前
雪
は
藍
関
を
擁
し
て
馬
は
前
ま
ず
と
詠
い
、「
振
り
返
れ
ば
、
あ
の
秦
嶺
の
山
脈
、
そ
の
向
こ
う
に
長
安
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
山
脈
は
雲
に
包
ま
れ
て
私
の
家
が
何
処
に
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
」
と
遠
行
を
嘆
い
て
い
る
。
光
源
氏
の
須
磨
退
去
〔
覚
書
〕
―
―
白
氏
文
集
と
対
照
し
て
―
―
九
六
大
谷
雅
夫
氏
は
「
白
雲
」
は
詩
人
常
用
の
詩
語
で
あ
っ
た
と
し
、「
そ
の
「
白
雲
」
の
表
現
の
一
つ
に
、
南
北
朝
か
ら
隋
唐
に
か
け
て
の
、
望
郷
の
詩
、
あ
る
い
は
遠
い
夫
や
友
人
を
思
う
詩
に
見
ら
れ
る
類
型
が
あ
っ
注
4た」
と
い
う
。
氏
は
、
遠
い
距
離
の
隔
絶
を
象
徴
す
る
「
白
雲
」
の
表
現
が
、
万
葉
集
の
和
歌
を
経
て
平
安
時
代
の
歌
集
に
も
散
見
す
る
と
し
た
上
で
、
一
方
で
、
は
る
ご
ろ
ゐ
な
か
よ
り
の
ぼ
り
は
べ
り
け
る
み
ち
に
て
よ
め
る
源
道
済
み
わ
た
せ
ば
み
や
こ
は
ち
か
く
な
り
ぬ
ら
ん
す
ぎ
ぬ
る
山
は
か
す
み
へ
だ
て
つ
（
後
拾
遺
、
羈
旅
、
五
三
注
5四）
の
よ
う
な
歌
語
「
か
す
み
へ
だ
つ
」
の
表
現
に
も
注
目
し
て
い
る
。
道
済
歌
は
上
京
途
次
の
詠
だ
が
、霞
が
遠
い
距
離
を
隔
絶
す
る
と
い
う
詠
風
は
、源
氏
歌
と
同
じ
で
あ
る
。
都
と
の
隔
絶
を
嘆
く
源
氏
歌
「
故
里
を
…
…
」
は
、
白
詩
「
望
秦
嶺
上
廻
頭
立
、
無
限
秋
風
吹
白
鬚
」
と
通
い
合
う
だ
ろ
う
。
ま
た
源
氏
の
歌
「
故
里
を
…
…
」
は
、
八
月
十
五
夜
、
月
の
顔
を
眺
め
て
「
二
千
里
の
外
故
人
の
心
」
と
口
ず
さ
む
源
氏
が
依
拠
し
た
詩
「
八
月
十
五
日
夜
禁
中
独
直
、
対
月
憶
元
九
」、
三
五
夜
中
新
月
色
三
五
夜
中
新
月
の
色
二
千
里
外
故
人
心
二
千
里
外
故
人
の
心
渚
宮
東
面
煙
波
泠
渚
宮
の
東
面
煙
波
泠
や
や
か
に
浴
殿
西
頭
鐘
漏
深
浴
殿
の
西
頭
鐘
漏
深
し
猶
恐
清
光
不
同
見
猶
恐
る
清
光
同
じ
く
見
ざ
る
を
お
ほ
江
陵
卑
湿
足
秋
陰
江
陵
卑
湿
に
し
て
秋
陰
足
し
の
「
猶
恐
清
光
不
同
見
江
陵
卑
湿
足
秋
陰
」
に
照
応
さ
せ
た
措
辞
に
な
っ
て
い
よ
う
。
二
白
居
易
は
、
異
土
の
文
化
・
風
俗
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
か
。「
東
南
行
一
百
韻
、
寄
通
州
元
九
侍
御
・
澧
州
李
十
一
舎
人
・
果
州
崔
二
十
二
使
君
・
開
州
韋
大
員
外
・
庾
三
十
二
補
闕
・
杜
十
四
拾
遺
・
李
二
十
助
教
員
外
・
竇
七
校
書
」
詩
は
、
白
居
易
が
江
州
司
馬
に
左
遷
さ
れ
て
い
た
時
期
の
元
和
十
二
年
（
八
一
七
）
に
、
江
州
の
景
情
を
述
べ
、
併
せ
て
長
安
で
の
楽
し
か
っ
た
日
々
を
回
顧
し
つ
つ
、
一
百
韻
の
長
律
詩
に
ま
と
め
て
八
人
の
親
友
に
送
っ
た
回
想
詩
で
あ
注
6る。
初
め
に
、
長
安
か
ら
江
州
に
至
る
道
中
の
景
色
、
目
に
触
れ
た
異
土
の
風
俗
や
産
物
、
民
衆
の
生
活
を
記
し
た
件
が
あ
る
。
漸
覚
郷
原
異
漸
く
覚
ゆ
郷
原
と
異
な
る
を
深
知
土
産
殊
深
く
知
る
土
産
の
殊
な
る
を
と
う
た
つ
夷
音
語
嘲

夷
音
語
嘲

た
り
き
く
蛮
態
笑
睢

蛮
態
笑
ひ
睢

た
り
か
ん
か
い
水
市
通


水
市


に
通
じ
煙
村
混
舳
艫
煙
村
舳
艫
混
ふ
吏
徴
魚
戸
税
吏
は
徴
す
魚
戸
の
税
人
納
火
田
租
人
は
納
む
火
田
の
租
か
か
い
ゆ
た
亥
日
饒
蝦
蟹
亥
日
蝦
蟹
饒
か
に
こ
ち
ゅ
寅
年
足
虎

寅
年
虎

足
る
か
ん
成
人
男
作
丱
人
と
成
り
て
男
は
丱
を
作
し
み
こ
事
鬼
女
為
巫
鬼
に
事
へ
て
女
は
巫
と
為
る
く
ら
あ
つ
楼
闇
攅
倡
婦
楼
闇
く
し
て
倡
婦
攅
ま
り
つ
つ
み
か
ま
び
す
む
ら
が
隄
喧
蔟
販
夫
隄
喧
し
く
し
て
販
夫
蔟
る
夜
船
論
鋪
賃
夜
船
鋪
賃
を
論
じ
ふ
こ
春
酒
断

沽
春
酒

沽
を
断
ず
ろ
き
つ
見
果
多
廬
橘
果
を
見
れ
ば
廬
橘
多
く
光
源
氏
の
須
磨
退
去
〔
覚
書
〕
―
―
白
氏
文
集
と
対
照
し
て
―
―
九
七
と
り
し
や
こ
聞
禽
悉
鷓
鴣
禽
を
聞
け
ば
悉
く
鷓
鴣
江
州
は
長
安
か
ら
東
南
へ
お
よ
そ
二
千
九
百
五
十
里
離
れ
た
遠
隔
地
に
あ
る
。
長
安
を
出
て
南
行
し
三
楚
の
地
を
経
由
し
、
更
に
東
進
、
五
湖
を
通
過
し
て
、
江
州
に
や
っ
て
き
た
。
江
州
は
、「
郷
原
」（
郷
里
長
安
）
と
全
く
違
っ
て
い
る
こ
と
を
感
得
し
、「
土
産
」（
産
物
）
も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
と
述
べ
、
以
下
江
州
の
風
俗
や
産
し
ぐ
さ
物
、
民
衆
の
生
活
を
綴
っ
て
い
る
。
土
人
の
言
葉
・
仕
草
、
水
辺
の
市
場
、
も
や
に
煙
る
村
落
、
役
人
の
漁
師
税
徴
収
、
住
民
の
焼
畑
税
上
納
、
亥
日
の
市
場
に
並
ぶ
水
産
物
、
寅
年
の
獰
猛
な
獣
の
出
没
、
成
人
男
子
の
髪
型
、
女
性
が
鬼
神
に
仕
え
る
風
習
、
暗
い
妓
楼
に
群
が
る
娼
婦
、
土
堤
に
乱
立
す
る
出
店
、
夜
船
の
乗
船
料
・
新
酒
の
値
段
の
交
渉
な
ど
、
異
土
江
州
の
風
俗
や
風
土
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、「
須
磨
」
巻
に
は
異
土
の
風
俗
・
産
物
、
民
衆
の
生
活
は
こ
こ
ま
で
細
か
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
も
と
も
と
「
か
の
須
磨
は
、
昔
こ
そ
人
の
住
処
な
ど
も
あ
り
け
れ
、
今
は
、
い
と
里
離
れ
心
す
ご
く
て
、
海
士
の
家
だ
に
ま
れ
に
…
…
」
と
源
氏
が
側
聞
し
て
い
る
体
に
記
述
さ
れ
て
い
た
く
ら
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
源
氏
は
、
同
行
し
た
僅
か
ば
か
り
の
供
人
の
他
に
は
、
住
居
の
整
備
に
加
担
し
た「
近
き
所
々
の
御
荘
の
司
」
や
「
国
の
守
」、
京
や
伊
勢
か
ら
の
使
者
、
上
京
途
次
に
立
ち
寄
っ
た
大
宰
大
弐
一
行
（
筑
前
守
）、
訪
問
客
（
宰
相
中
将
）
ら
と
接
触
が
あ
っ
た
ぐ
ら
い
で
、
須
磨
の
土
着
の
人
々
と
の
付
き
合
い
は
当
初
は
殆
ど
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
特
に
注
目
し
た
い
の
が
「
東
南
行
」
詩
に
「
夷
音
語
嘲

蛮
態
笑
睢

」（
土
人
の
言
葉
は
耳
障
り
な
響
き
で
…
…
）
と
記
す
件
で
、
こ
れ
は
須
磨
の
海
士
の
描
写
に
相
応
す
る
。
以
下
、
海
士
に
注
目
し
て
み
て
い
き
た
い
。
か
の
御
住
ま
ひ
に
は
、
久
し
く
な
る
ま
ま
に
、
え
念
じ
過
ぐ
す
ま
じ
う
お
ぼ
え
た
ま
へ
ど
…
…
（
中
略
）
…
…
。
所
に
つ
け
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
さ
ま
か
は
り
、
見
た
ま
へ
知
ら
ぬ
下
人
の
う
へ
を
も
、
見
た
ま
ひ
な
ら
は
ぬ
御
こ
こ
ち
に
、
め
ざ
ま
し
う
か
た
じ
け
な
う
、
み
づ
か
ら
お
ぼ
さ
る
。
煙
の
い
と
近
く
時
々
立
ち
来
る
を
、
こ
れ
や
海
士
の
塩
焼
く
な
ら
む
と
お
ぼ
し
わ
た
る
は
、
お
は
し
ま
す
後
ろ
の
山
に
、
柴
と
い
ふ
も
の
ふ
す
ぶ
る
な
り
け
り
。
め
づ
ら
か
に
て
、
山
が
つ
の
い
ほ
り
に
焚
け
る
し
ば
し
ば
も
こ
と
と
ひ
こ
な
む
恋
ふ
る
里
人
（
須
磨
）
都
と
は
異
な
る
風
土
や
も
の
珍
し
い
下
々
の
者
を
身
近
に
見
聞
す
る
に
つ
け
、
源
氏
は
自
分
の
身
分
に
添
わ
ず
、
も
っ
た
い
な
い
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
る
。「
か
た
じ
け
な
し
」
と
は
「
高
貴
な
も
の
が
、
い
や
し
い
も
の
に
接
し
て
い
る
こ
と
が
も
っ
た
い
な
い
。
お
そ
れ
多
い
。
恐
縮
だ
。
申
し
わ
け
な
い
」（
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
自
分
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
過
ご
す
人
間
で
は
な
い
と
い
う
自
尊
心
か
。
山
賤
が
焚
く
柴
の
煙
を
「
海
士
の
塩
焼
く
」
煙
か
と
誤
認
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
源
氏
の
、
異
土
の
風
土
や
文
化
と
一
線
を
画
し
た
矜
持
が
見
ら
れ
る
。
山
賤
が
海
士
と
は
異
な
る
別
種
の
土
人
な
ら
、
こ
こ
に
も
民
衆
の
生
態
が
点
描
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
翌
春
二
月
下
旬
、
宰
相
中
将
が
源
氏
を
訪
問
す
る
。
源
氏
は
、
場
所
柄
に
相
応
し
く
風
趣
を
盛
っ
て
調
じ
た
料
理
で
、
中
将
を
も
て
な
し
た
が
、
そ
こ
へ
海
士
が
「
か
ひ
つ
も
の
」（
貝
の
類
）
を
持
っ
て
や
っ
て
来
る
。
海
士
ど
も
漁
り
し
て
、
か
ひ
つ
も
の
持
て
参
れ
る
を
、
召
し
出
で
て
御
覧
ず
。
浦
に
年
経
る
さ
ま
な
ど
問
は
せ
た
ま
ふ
に
、
さ
ま
ざ
ま
安
げ
な
き
身
の
愁
へ
を
申
す
。
そ
こ
は
か
と
な
く
さ
へ
づ
る
も
、
心
の
行
方
は
同
じ
こ
と
、
何
か
異
な
る
と
、
あ
は
れ
に
見
た
ま
ふ
。
御
衣
ど
も
な
ど
か
づ
け
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
生
け
る
か
ひ
あ
り
と
思
へ
り
。
（
須
磨
）
源
氏
は
よ
ほ
ど
う
れ
し
く
思
っ
た
の
か
、
わ
ざ
わ
ざ
海
士
ど
も
を
召
し
出
し
、
従
者
に
こ
の
浦
で
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
尋
ね
さ
せ
て
聞
く
。海
士
が
苦
労
の
多
い
身
の
辛
さ
を「
さ
光
源
氏
の
須
磨
退
去
〔
覚
書
〕
―
―
白
氏
文
集
と
対
照
し
て
―
―
九
八
へ
づ
る
」（
湖
月
抄
【
師
】
海
士
の
詞
き
き
わ
け
が
た
き
さ
ま
也
）
と
、
源
氏
は
「
あ
は
れ
」
と
同
情
し
御
衣
を
褒
美
に
与
え
、
海
士
は
「
生
け
る
か
ひ
（
効
／
貝
）
あ
り
」
と
喜
ん
だ
。「
生
け
る
か
ひ
あ
り
」
は
、
昨
夏
、
伊
勢
の
六
条
御
息
所
が
源
氏
に
詠
ん
だ
歌
「
伊
勢
島
や
潮
干
の
潟
に
あ
さ
り
て
も
い
ふ
か
ひ
な
き
は
わ
が
身
な
り
け
り
」
の
よ
う
に
、「
か
ひ
な
し
」
と
嘆
く
場
合
に
使
う
例
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
肯
定
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
海
士
の
喜
び
よ
う
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
流
離
生
活
に
堪
え
る
中
で
、
源
氏
は
海
士
に
も
親
近
感
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
三
源
氏
の
住
ま
い
は
、
須
磨
に
蟄
居
し
た
こ
と
で
名
高
い
在
原
行
平
の
謫
居
地
の
近
く
で
、
海
辺
か
ら
少
し
入
り
込
ん
だ
寂
し
げ
な
「
山
中
」
に
あ
っ
た
。
お
は
す
べ
き
所
は
、
行
平
の
中
納
言
の
、
藻
塩
垂
れ
つ
つ
わ
び
け
る
家
居
近
き
わ
た
り
な
り
け
り
。海
づ
ら
は
や
や
入
り
て
、あ
は
れ
に
す
ご
げ
な
る
山
中
な
り
。
垣
の
さ
ま
よ
り
は
じ
め
て
め
づ
ら
か
に
見
た
ま
ふ
。
茅
屋
ど
も
、
葦
ふ
け
る
廊
め
く
屋
な
ど
、
を
か
し
う
し
つ
ら
ひ
な
し
た
り
。
所
に
つ
け
た
る
御
住
ま
ひ
、
や
う
か
は
り
て
、
か
か
る
を
り
な
ら
ず
は
、
を
か
し
う
も
あ
り
な
ま
し
と
、
昔
の
御
心
の
す
さ
び
お
ぼ
し
出
づ
。
（
須
磨
）
「
垣
」
を
初
め
と
し
て
、「
茅
屋
ど
も
」「
葦
ふ
け
る
廊
め
く
屋
」
な
ど
野
趣
に
富
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
住
ま
い
は
、
翌
春
二
月
下
旬
、
源
氏
を
見
舞
っ
た
宰
相
中
将
の
視
線
で
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
住
ま
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
、
言
は
む
か
た
な
く
唐
め
い
た
り
。
所
の
さ
ま
、
絵
に
か
き
た
ら
む
や
う
な
る
に
、
竹
編
め
る
垣
し
わ
た
し
て
、
石
の
階
、
松
の
柱
、
お
ろ
そ
か
な
る
も
の
か
ら
、
め
づ
ら
か
に
を
か
し
。
（
須
磨
）
「
竹
編
め
る
垣
」「
石
の
階
」「
松
の
柱
」
は
、
周
知
の
よ
う
に
「
香
鑪
峯
下
、
新
卜
山
居
、
草
堂
初
成
、
偶
題
東
壁
」
詩
の
、
五
架
三
間
新
草
堂
五
架
三
間
の
新
草
堂
石
階
桂
柱
竹
編
牆
石
階
桂
柱
竹
編
の
牆
に
拠
る
。「
桂
柱
」
は
平
安
中
期
書
写
本
は
「
松
柱
」
に
つ
く
る
（
花
房
英
樹
『
白
氏
文
集
の
批
判
的
研
究
』）。
白
居
易
が
廬
山
に
草
堂
を
構
え
た
こ
と
は
、「
草
堂
記
」「
與
微
之
書
」
を
は
じ
め
詩
文
の
あ
ち
こ
ち
で
述
べ
て
い
る
が
、
今
、
閑
適
詩「
香
鑪
峯
下
新
置
草
堂
、
即
事
詠
懐
、
題
於
石
上
」
を
挙
げ
よ
う
。
Ａ
香
鑪
峯
北
面
香
鑪
峯
の
北
面
遺
愛
寺
西
偏
遺
愛
寺
の
西
偏さく
さ
く
白
石
何
鑿
鑿
白
石
何
ぞ
鑿
鑿
た
る
せ
ん
せ
ん
清
流
亦
潺
潺
清
流
亦
潺
潺
た
り
有
松
数
十
株
松
有
り
数
十
株
有
竹
千
餘
竿
竹
有
り
千
餘
竿
さ
ん
が
い
松
張
翠
繖
蓋
松
は
翠
の
繖
蓋
を
張
り
ろ
う
か
ん
竹
倚
青
琅

竹
は
青
き
琅

を
倚
す
…
…
…
…
Ｂ
時
有

冥
子
時
に

冥
子
有
り
姓
白
字
楽
天
姓
は
白
字
は
楽
天
平
生
無
所
好
平
生
好
む
所
無
き
も
見
此
心
依
然
此
れ
を
見
て
心
依
然
た
り
光
源
氏
の
須
磨
退
去
〔
覚
書
〕
―
―
白
氏
文
集
と
対
照
し
て
―
―
九
九
如
獲
終
老
地
終
老
の
地
を
獲
た
る
が
如
く
こ
つ
こ
忽
乎
不
知
還
忽
乎
と
し
て
還
る
を
知
ら
ず
架
巖
結
茅
宇
巖
に
架
し
て
茅
宇
を
結
び
た
に
け
ず

壑
開
茶
園
壑
を

り
て
茶
園
を
開
く
何
以
洗
我
耳
何
を
以
て
我
が
耳
を
洗
は
ん
屋
頭
落
飛
泉
屋
頭
に
飛
泉
落
つ
何
以
浄
我
眼
何
を
以
て
我
が
眼
を
浄
め
ん
せ
い
か
砌
下
生
白
蓮
砌
下
に
白
蓮
生
ず
左
手
携
一
壺
左
手
に
一
壺
を
携
へ
ひ
つ
さ
右
手
挈
五
絃
右
手
に
五
絃
を
挈
ぐ
お
の
ず
か
傲
然
意
自
足
傲
然
と
し
て
意
自
ら
足
り
き
き
よ
箕
踞
於
其
間
其
の
間
に
箕
踞
す
た
け
な
わ
Ｃ
興
酣
仰
天
歌
興
酣
に
し
て
天
を
仰
ぎ
て
歌
ひ
い
さ
さ
歌
中
聊
寄
言
歌
の
中
に
聊
か
言
に
寄
す
言
我
本
野
夫
言
ふ
我
は
本
野
夫
な
る
に
誤
為
世
網
牽
誤
っ
て
世
網
の
牽
く
と
こ
ろ
と
為
る
時
来
昔
捧
日
時
来
た
り
て
昔
日
を
捧
げ
老
去
今
帰
山
老
い
去
り
て
今
山
に
帰
る
倦
鳥
得
茂
樹
倦
鳥
茂
樹
を
得
涸
魚
反
清
源
涸
魚
清
源
に
反
る
い
づ
捨
此
欲
焉
往
此
れ
を
捨
て
て
焉
く
に
往
か
ん
と
欲
す
る
け
ん
か
ん
人
間
多
険
艱
人
間
険
艱
多
し
Ａ
で
、
草
堂
の
周
囲
の
景
観
、「
白
石
」「
清
流
」「
松
」「
竹
」
を
描
写
し
、
Ｂ
で
、「

冥
子
」
た
る
自
分
は
自
ら
も
草
堂
を
起
て
、
そ
こ
に
は
「
耳
」「
眼
」
を
浄
化
し
慰
藉
し
て
く
れ
る
「
飛
泉
」
や
「
白
蓮
」
が
あ
る
こ
と
を
詠
う
。
さ
ら
に
Ｃ
で
、「
倦
鳥
」「
涸
魚
」
で
あ
っ
た
自
分
は
こ
れ
ら
の
景
観
・
景
物
に
よ
っ
て
蘇
り
、
こ
こ
が
自
分
の
生
き
る
場
だ
と
、
熱
い
思
い
で
語
っ
て
い
る
。
「
飛
泉
」
や
「
竹
」
は
、
先
掲
「
香
鑪
峯
下
、
新
卜
山
居
、
草
堂
初
成
、
偶
題
東
壁
」
詩
に
も
、
灑
砌
飛
泉
纔
有
點
砌
に
灑
ぐ
飛
泉
は
纔
か
に
點
有
り
拂
牕
斜
竹
不
成
行
窓
を
拂
ふ
斜
竹
は
行
を
成
さ
ず
と
、
詠
わ
れ
て
い
る
。
四
在
原
行
平
の
謫
居
地
の
近
く
、「
海
づ
ら
は
や
や
入
り
て
、
あ
は
れ
に
す
ご
げ
な
る
山
中
」
の
源
氏
の
住
ま
い
は
、
源
氏
絵
で
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
た
か
。
前
栽
の
花
、
色
々
咲
き
乱
れ
、
お
も
し
ろ
き
夕
暮
れ
に
、
海
見
や
ら
る
る
廊
に
出
で
た
ま
ひ
て
、
た
た
ず
み
た
ま
ふ
御
さ
ま
の
、
ゆ
ゆ
し
う
き
よ
ら
な
る
こ
と
、
所
か
ら
は
、
ま
し
て
こ
の
世
の
も
の
と
見
え
た
ま
は
ず
。
白
き
綾
の
な
よ
よ
か
な
る
、
紫
苑
色
な
ど
た
て
ま
つ
り
て
、
こ
ま
や
か
な
る
御
直
衣
、
帯
し
ど
け
な
く
う
ち
乱
れ
た
ま
へ
る
御
さ
ま
に
て
、「
釈
迦
牟
尼
仏
弟
子
」
と
名
の
り
て
、
ゆ
る
る
か
に
よ
み
た
ま
へ
る
、
ま
た
世
に
知
ら
ず
聞
こ
ゆ
。
沖
よ
り
舟
ど
も
の
歌
ひ
の
の
し
り
て
漕
ぎ
行
く
な
ど
も
聞
こ
ゆ
。
ほ
の
か
に
、
た
だ
小
さ
き
鳥
の
浮
か
べ
る
と
見
や
ら
る
る
も
、
心
細
げ
な
る
に
、
雁
の
連
ね
て
鳴
く
声
、
楫
の
音
に
ま
が
へ
る
を
、う
ち
な
が
め
た
ま
ひ
て
、涙
の
こ
ぼ
る
る
を
か
き
払
ひ
た
ま
へ
る
御
手
つ
き
、
黒
き
御
数
珠
に
映
え
た
ま
へ
る
は
、
故
里
の
女
恋
し
き
人
々
の
心
、
皆
な
ぐ
さ
み
に
け
り
。
（
須
磨
）
光
源
氏
の
須
磨
退
去
〔
覚
書
〕
―
―
白
氏
文
集
と
対
照
し
て
―
―
一
〇
〇
こ
の
場
面
を
描
く
源
氏
絵
で
、
源
氏
の
わ
び
住
ま
い
を
よ
く
表
現
し
た
も
の
と
し
て
、
ウ
ィ
ー
ン
国
立
工
芸
美
術
館
蔵
「
源
氏
物
語
図
屏
風
（
六
曲
一
双
、
無
款
注
7）」（
以
下
「
ウ
ィ
ー
ン
屏
風
」。
図
1
）
を
挙
げ
た
い
。
ウ
ィ
ー
ン
屏
風
は
、
源
氏
物
語
か
ら
十
二
帖
を
選
び
六
帖
ず
つ
左
右
隻
に
配
し
て
い
る
。
一
隻
を
上
下
に
分
け
て
三
帖
ず
つ
配
し
、
し
か
も
上
段
と
下
段
が
そ
れ
ぞ
れ
物
語
の
帖
順
に
展
開
す
る
構
成
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
制
作
年
代
は
「
江
戸
時
代
中
期
、
住
吉
系
の
画
家
の
彩
管
に
な
る
作
品
」
か
と
推
定
さ
れ
て
い
注
8る。「
住
吉
系
」と
さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
右
隻
の
上
段
は
「
桐
壺‐
若
紫‐
須
磨
」
と
展
開
し
、
須
磨
巻
の
図
様
は
、
中
央
の
、
少
し
突
き
出
た
「
廊
」
で
源
氏
が
一
人
佇
ん
で
左
方
の
海
を
眺
め
、
右
方
、「
廊
」
に
続
く
茅
造
り
の
小
屋
に
四
人
の
従
者
が
坐
し
て
い
る
。
小
屋
は
丸
柱
で
畳
は
敷
詰
め
、
庭
は
遣
水
を
流
し
て
松
の
木
を
配
し
、「
竹
編
め
る
垣
」
で
囲
っ
て
あ
る
。
遣
水
は
深
く
流
し
て
あ
り
、
水
石
庭
の
趣
で
あ
る
。
こ
の
ウ
ィ
ー
ン
屏
風
と
同
じ
場
面
を
描
く
も
の
に
、
狩
野
探
幽
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」（
江
戸
前
期
、
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
。
以
下
「
探
幽
屏
風
」。
図
2
）、『
絵
入
源
氏
物
語
』（
慶
安
三
年
〈
一
六
五
〇
〉
の
挿
絵
。
以
下
「
絵
入
本
」。
図
3
）
が
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ン
屏
風
と
探
幽
屏
風
と
は
、
構
図
や
景
物
の
配
置
が
近
似
す
る
が
、
探
幽
屏
風
に
は
突
き
出
た
「
廊
」
は
無
く
、
源
氏
は
小
屋
の
室
内
に
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
室
内
に
竹
を
描
い
た
屏
風
が
置
か
れ
、
庭
に
遣
水
は
無
く
、
海
上
に
は
舟
が
浮
か
び
、
空
に
は
雁
が
飛
ん
で
い
る
。
絵
入
本
は
、
ウ
ィ
ー
ン
屏
風
・
探
幽
屏
風
と
源
氏
が
海
を
見
る
方
向
が
逆
で
、
廊
に
は
欄
干
、
庭
に
は
「
前
栽
の
花
」、
海
上
に
は
探
幽
屏
風
と
同
じ
く
舟
・
雁
を
描
く
。
ウ
ィ
ー
ン
屏
風
は
探
幽
屏
風
と
図
様
が
似
て
い
る
が
、
ウ
ィ
ー
ン
屏
風
の
方
が
「
廊
め
く
屋
」
や
「
水
深
う
遣
り
な
し
」
た
遣
水
な
ど
、
源
氏
の
寓
居
の
様
子
を
物
語
本
文
に
即
し
て
詳
細
に
描
い
て
い
る
。
ま
た
「
廊
め
く
屋
」
の
奥
に
松
の
木
・
楓
、
そ
の
背
後
に
連
山
が
聳
え
、
小
屋
の
右
手
に
は
若
紫
巻
と
境
を
な
す
山
が
位
置
し
て
お
り
、
寓
居
は
山
に
囲
繞
さ
れ
て
孤
絶
し
た
趣
で
あ
る
。
寓
居
を
取
り
巻
く
凄
ま
じ
い
環
境
を
活
写
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
華
堂
切
臨
『
源
氏
綱
目
』（
慶
安
三
年
〈
一
六
五
〇
〉）
の
須
磨
巻
に
挿
入
さ
れ
た
源
氏
絵
（
図
4
）
は
「
宰
相
中
将
が
源
氏
を
見
舞
い
、
田
舎
び
た
住
居
調
度
を
見
て
嘆
く
」
場
面
で
あ
る
。『
源
氏
綱
目
』
の
絵
の
家
居
は
、
ウ
ィ
ー
ン
屏
風
か
ら
突
き
出
た
「
廊
」
を
削
除
す
れ
ば
、
小
屋
・
遣
水
・
小
屋
の
背
後
の
松
の
木
な
ど
、
ウ
ィ
ー
ン
屏
風
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
に
な
る
。
ウ
ィ
ー
ン
屏
風
、
探
幽
屏
風
、
源
氏
綱
目
、
こ
の
三
者
に
は
共
通
し
て
依
拠
し
た
資
料
が
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
探
幽
屏
風
の
図
様
は
、
狩
野
探
信
（
守
道
）『
源
氏
畫
』
三
巻
（
江
戸
後
期
、
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
蔵
）
・
狩
野
（
神
山
）
養
竹
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」（
江
戸
後
期
、
大
倉
集
古
館
蔵
）
等
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
注
注
1
丸
山
キ
ヨ
子
「
源
氏
物
語
す
ま
の
巻
に
与
へ
た
白
氏
文
集
の
影
響
」（『
源
氏
物
語
と
白
氏
文
集
』
東
京
女
子
大
学
学
会
、
昭
39
・
8
）
他
。
注
2
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
二
』
に
拠
る
。
一
部
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
注
3
『
白
氏
文
集
』
の
本
文
は
新
釈
漢
文
大
系
『
白
氏
文
集
』
二
上
・
三
（
明
治
書
院
）
に
拠
り
、
高
木
正
一
注
・
中
国
詩
人
選
集
13
『
白
居
易
下
』（
岩
波
書
店
、
昭
33
・
7
）・
川
合
康
三
訳
注
『
白
楽
天
詩
選
（
上
）』（
岩
波
文
庫
、
平
23
・
7
）
を
参
照
し
た
。
注
4
大
谷
雅
夫
「
白
雲
―
歌
語
と
詩
語
―
」（
国
語
国
文
、
平
6
・
5
）。
注
5
『
新
編
国
歌
大
観
第
一
巻
』（
角
川
書
店
）
に
拠
る
。
注
6
好
川
聰
「
蛮
夷
の
光
景
―
中
唐
の
異
文
化
受
容
史
―
」（
中
国
文
学
報
第
七
十
二
冊
、
平
18
・
10
）
は
、
中
唐
の
左
遷
さ
れ
た
文
人
達
が
蛮
夷
の
自
然
風
俗
を
ど
う
認
識
し
回
想
詩
に
表
現
し
た
か
を
考
察
し
て
い
る
。
注
7
『
秘
蔵
日
本
美
術
大
観
11
』（
講
談
社
、
平
6
・
5
）。
注
8
注
7
に
同
じ
。
河
野
元
昭
氏
解
説
。
＊
図
版
は
左
記
か
ら
転
載
し
た
。
図
1
『
秘
蔵
日
本
美
術
大
観
11
』（
講
談
社
、
平
6
・
5
）。
図
2
週
刊
朝
日
百
科
『
絵
巻
で
楽
し
む
源
氏
物
語
22
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
平
24
・
5
）。
図
3
吉
田
幸
一
『
日
本
書
誌
学
大
系
53
繪
入
本
源
氏
物
語
考
中
』（
青
裳
堂
書
店
、
昭
62
・
10
）。
図
4
伊
井
春
樹
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
10
源
氏
綱
目
』（
桜
楓
社
、
昭
59
・
5
）。
（
余
田
充
・
四
国
大
学
文
学
部
日
本
文
学
研
究
室
）
光
源
氏
の
須
磨
退
去
〔
覚
書
〕
―
―
白
氏
文
集
と
対
照
し
て
―
―
一
〇
一
図1 「源氏物語図屏風」（ウィーン国立工芸美術館蔵）
図3 「絵入源氏」（慶安3年版）
図2 狩野探幽「源氏物語図屏風」（宮内庁三の丸尚蔵館蔵）
図4 「源氏綱目」（慶安3年）
光
源
氏
の
須
磨
退
去
〔
覚
書
〕
―
―
白
氏
文
集
と
対
照
し
て
―
―
一
〇
二
